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プト言語 PHPを合わせて，LAMP（Linux + Apache + MySQL + PHP）と呼ば
れている。１０）本研究で開発した出席管理システムは，これらオープンソースの
技術が基盤となっている。






















































































































































































































































１１４ 松山大学論集 第２１巻 第２号
ので，賛成です。
携帯で出席をとるシステムは，ほかの授業でやったことがあります。でも，不都合がで
る人もいたし，最初の登録がすごく時間がかかったことを覚えています。ICチップを利
用して，ある先生の授業では学生カードでの出席をとっていました。これも最初の登録
が大変そうでしたが，後々はピッとかざすだけでよかったので，とても楽チンに出席が
取れたと思います。
出席をコンピュータで管理して，学生側からも確認ができるということは便利で良いと
思います。ただ，確実に出席してることが確認できるように工夫することも必要だと思
います。
出席管理システムについては，パソコンで出席確認をするようにすることで，代返等が
できなくなるので，厳正な出席管理をしていく上では非常にいいと思います。
出席が自分で確認できるのはいいことだと思います。部活動での大会などでの公欠が反
映されているかどうか心配です。
他の授業でもこういうシステムがあったらいいと思う。
出席管理システムは，前期のWebデザイン論のように時間で管理したほうがいいかと
思います。遅刻する人も減ってよいかと思います。
こういう風に出席を調べられたら，おもしろいなと思いました。他には，他人に頼んで
ズル休みをするといったことのできないシステムにしてほしいです。
自分のそのときの出席状況を知ることができるので良いと思います。
自分の出席が確認できるととても便利だと思います。
出席管理システムについては，良い考えだと思います。
出席管理システムは，自分でも出席状況がわからないことが多いので，いいことだと思
います。
出席管理システムは欠席した場合にメールを送って今どのくらい休んでいるかを教えて
くれたらうれしいとおもいます。
出席管理システム AMUSEの設計と開発 １１５
